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■  Yayınevlnizin geç­
mişini kısaca anla­
tır mısınız?
— 1964’de «Nobel Yayınlan»
adı altında yayma başlamış ve 
ilk olarak o yıl Nobel Edebiyat 
Ödülünü alan Jean Paul Sartre’ 
rın triolojisini (Akıl Çağı - Ya­
şanmayan Zaman - Yıkılış) ya­
yınlamıştım. Bu romanlar bü- 
,yük ilgi gördü. Ertesi yıl yine 
’aynı diziden sekiz kitap daha 
yayınladık. 1966’da başka dizi­
ler, örneğin Dünya Klâsikleri, 
Türk Sanatçılan Dizisi yapma­
y ı düşündüğümüzüde. «Nobel 
Yayınları» admm bağlayıcılığı­
nı önlemek için «Cem Yayıne­
vi» adını aldık. Bugün «Nobel 
Yayınları», altı dizimizden bi­
rinin adıdır. Yayınevi adı oğlu­
mun adından geliyor, ö n  plân­
da kitabın, insanlara barış ve 
huzur getireceğine inandığımız 
için amblem olarak güvercini 
seçtik.
■  Şimdiye kadar ya­
yınladığınız eser­
lerin sayısı ve ko­
nuları?
—  Bu ay çıkacaklarla birlik­
te 130 kitap yayınlamış oluyo­
ruz. 1000’i aşkın yayın yapmış 
olan «Millî Eğitim Bakanlığı 
Klâsikleri», «Remzi Kitabevi» 
ve «Varlık Yayınevi» gıpta et­
tiğimiz ve Türk Kültürüne bü­
yük hizmetler yaptıklarına 
inandığımız üç güzel örneğimiz 
dir. Dileğimiz, on - onbeş yıl 
sonra onların bu rakamlarına 
ulaşabilmektir. Tabii, yayın ka­
litemizi bozmadan ve her gün 
biraz daha iyileştirmeğe çalı-
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şarak... Yayınladığımız 130 ki­
tabı altı dizide topladık.
■  Yayınladığınız eser 
lerin seçimi nasıl 
oluyor?
— Bazı dizilerin eser seçimi 
kolay oluyor. Örneğin «Nobel 
Yayınları Dizisi» için listemiz­
de yüzden fazla eser var. Sıray­
la yayınlıyoruz. Dünya Klâsik­
leri için de aynı şeyi söyliyebi- 
liriz. Türk sanatçıları için, ya­
pılan anlaşmalara göre bazı ya­
zarlarımızın (örneğin Yaşar Ke­
mal’in) eserlerini sürekli ya­
yınlıyoruz. Bazıları için de tek­
lifler geliyor. Eseri okuyup ka­
rar veriyoruz. Yirminci Yüzyıl 
Klâsikleri için dış ülkelerdeki 
sergilerden, yabancı dergiler­
den, yabancı kitabevlerinin bül 
tenlerinden yararlanıyoruz. Doğ 
rusu, kitap seçiminde çok ö- 
nemli bir faktör de iyi kitap o- 
kuyan, kitap dünyasını izleyen 
dostlarımızın öğütleridir. Sanat 
ve edebiyat üzerine bir soh­
betten, güzel bir kitap yayınla­
ma kararının çıktığı çok olu­
yor.
■  En az ve en çok ti­
rajlarınız.
— İki yıl öncesine kadar en 
yüksek baskımız 5000’i geçmi­
yordu. 1500 - 2000 bastığımız ki­
taplar da vardı. Bugün bazı ki­
taplarda (örneğin Yaşar Ke­
mal’in ilk olarak basılan Bin 
Boğalar Efsanesi’nde) 10.000 bas 
kıya kadar çıktık. Depolama 
problemi yüzünden genellikle 
fazla basmıyor, yeni baskı yap­
mayı yeğliyoruz.
H Kitaplar nasıl ucuz­
layabilir?
— Kâğıt, karton, bez fiyatla­
rının ucuzlaması ilk etkenler­
dir. Ama son aylarda hepsi
yüzde 20 - 50 pahalılanmıştır. 
Buna paralel olarak kitap fi­
yatları da yüzde 20 - 30 art­
mıştır. Doğrusu, kâğıt fiyatın­
daki az bir indirimle bu fiyat­
larda fazla bir indirim yapabi­
leceğini sanmıyorum. Ancak 
tirajların yükselmesi sonucun­
da maliyet düşürülebilir. Bu, 
özel yayınevleri için ya bazı ya­
zarlar ve kitaplar için ya da bir 
kaç yıl sonra okur sayısının 
artması, yeni dağıtım imkân­
ları ve yerleri bulunmasıyla 
mümkün olabilir. Ama devletin 
yayınevleri iyi çalışsa, öğren­
ciler için gerekli kitaplar, özel­
likle sözlükler, yardımcı kitap­
lar büyük tirajlarda basılarak 
çok ucuza satılabilir.
■  Kâğıt fiyatları, ka­
litesi ve posta üc­
retleri için düşün­
celeriniz?
— Yurdumuzda kâğıt fiyatla­
rı, Avrupa ülkelerine göre ge­
nellikle yüzde yüz pahalı. Av­
rupa ülkeleri cep kitaplarında 
bile bizim ders kitaplarında ve 
romanların baskısında kullan­
dığımız kâğıttan daha iyi kali­
tede kâğıt kullanıyorlaj. Ciltli 
kitapları bizim «birinci hamur» 
dediğimiz kâğıttan çok daha 
iyi kalitede kâğıtlara basılmış 
olarak çıkıyor. Bugün, bizdeki 
birinci hamur kâğıtla kitap 
basmaya teşebbüs edilince 15 
liralık bir kitabın fiyatı 25 li­
raya yükseliyor. Posta ücretle­
rinin de dış ülkelere göre —son 
zamlardan sonra— yüksek oldu­
ğunu söyliyebiliriz. Hele bir iki 
kitap gönderme söz konusu o- 
lunca bu daha çok yükseliyor.
■  Telif ve çeviri hak 
ve ücretleri konu­
sunda söylemek is 
tedikieriniz?
— On, hattâ beş yıl öncesine 
göre durum çok değişmiştir. 
Çeviri ücretlerinde yüzde yüze 
yakın, telif ücretlerinde ise da­
ha çok artış olmuştur. Bu ko­
nu açılınca aklıma Orhan Ke­
mal geliyor. Yıllarca eserlerini 
yok pahasına satmış, tam eser 
lerinden biraz yüksek telif hak 
lan almağa başladığı ve rahat 
edeceği sırada aramızdan ay­
rılmıştır.
■  Mesleğinizde kali­
fiye eleman bulma 
sıkıntısı var mı?
— Gazetecilik alanında olduğu 
gibi kitapçılıkta da teknik çok 
hızlı gelişmiş, ancak eleman ba 
kımindan bir gelişme olmamış­
tır. Bugünün en İyi çevirmen­
leri 15 - 20 yıl öncesinin İyi çe­
virmenleridir. Yazık ki bazıla­
rının (Rusçadan bir Haşan Âli 
Ediz’in, Almanca’dan bir Beh­
çet Necatigil’in. Fransızcadan 
Sabahattin Eyüboğlu ile Vedat 
Günyol’un, İngilizceden bir Me­
lih Cevdet Anday’m) yeri kolay 
kolay doldurulamıyacak gibi 
görünüyor. Çevirilerin güzelliği 
yabancı dili bilmek kadar, bel­
ki ondan fazla Türkçeyi iyi 
kullanmaktan gelmekte. Genç 
çevirmenlerden ancak birkaçı 
bu konuda umut veriyor.
■  Ödüller ve Arma­
ğanlar için ne di­
yorsunuz?
— Kitaba ilgiyi çekmek ve ti­
rajı arttırmak bakımından bü­
yük rol oynuyor ödüller ve 
armağanlar. Bu, bütün dünyada 
böyle. Bir Nobel ödülü, kaza­
nanın eserlerinin milyonlarca 
satılmasına yol açıyor. Pulit- 
zer, Goncourd da daha küçük 
çapta aynı etkiyi yapıyor. Biz­
de şimdilik en etkilisi Sait Fa­
ik Ödülü sanırım. Bunların ço­
ğalması, özellikle devlet arma­
ğanlarının olması yayın hayatı­
na büyük canlılıklar sağlıya- 
çaktır.
■  Bu yıl kaç eser ya­
yınlamayı düşünü­
yorsunuz? Adları?
— Bu yıl 25 eser yayınlamayı 
plânladık. Yaşar Kemal’in üç 
ciltlik yeni bir eseri Akçasazın 
Efsanesi, Aziz Nesin’in Dünya 
Hikâye Birinciliğini kazanmış 
yeni kitabı İnsanlar Uyanıyor, 
Kemal Bilbaşar ile Talip Apay- 
dm’ın romanları, Almanya’nın 
en ünlü yazan Günter Grass’- 
m Fransa’da en iyi yabancı ro­
man ödülünü kazanan eseri 
Teneke Trampet, Norveç’in «M o 
dem Knut Hamsun»u diye ad­
landırılan ve İskandinav Ede 
biyat Ödülünü alan yazan Ve 
saas’ın iki romanı, ilk cilt ha­
linde Puşkin’in bütün düzyazı- 
lan  (roman, hikâye v.d.), Gor- 
ki’nin büyük bir hikâye kitabı 
Aşk Rüyası, Camus ve Bertrand 
Russell’ın, Balzac’m eserleri...
■  Dünya Kitap Yılı 
olan bu yıl devlet­
ten, meslektaşları­
nızdan ve okurdan 
neler bekliyorsu­
nuz?
— Devletin, Editörler Birli­
ğinin kitap sergileri, kitap fuar- 
lan açması, dünyada ve bizde 
kitabın durumunu göstermesi 
bence en yararlı sonuçları sağ­
layacaktır. Ayrıca İzmir Fuarı 
gibi fuarlarda kitap köşeleri de 
yapılabilir. Radyo ve televizyon, 
gazeteler (Cumhuriyet Gazete­
sinin yaptığı gibi) bu konuya e- 
ğilirlerse kitap dünyamızda ye­
ni bir canlılık olabilir.
■  Mesleğinizin en ö- 
nemli Uç problemi 
nelerdir?
— (T) İyi çevrilmiş, Türkçe- 
sl güzel eserleri ele alabilmek, 
(2) Dağıtım işlerini düzenleye­
bilmek, (5) Yayınevinin devamı­
nı sağlayabilmek. Çünkü, bizde 
kişilerin ölümleri ile kuramla­
rın çoğu da sona erer.
■  Meslek bayatınız 
boyunca unutama­
dığınız ve sizi çok 
sevindiren bir o- 
layı söyler misi­
niz?
— 1965 yılı sonunda Şolohov’ 
un bir romanının Uyandırılmış 
Toprak baskısı bitmek üzerey­
di ki, Şolohov, Nobel Edebiyat 
ödülünü kazandı. Ben kazan­
mış kadar sevindim. Bir hafta 
sonra kitap çıktı ve bir ay için­
de yarısı satıldı. Aynı olay 1967 
de Asturias, 1969’da Beckett,
1970’de Solzenitsin Nobel alın­
ca da tekrarlandı. Bu yazarla­
rın çok daha önceden «Yirmin­
ci Yüzyıl Klâsikleri» dizimiz­
de çıkmış ve doğrusu pek sa­
tılmamış Sayın Başkan, Molloy, 
tvan Denisoviç’in Hayatından 
Bir Gün romanları da büyük il­
gi gördü. Bu, daha önceden iyi 
bir seçim yapmış olduğumuza 
dair inançları da güçlendirdi.
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